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Señores miembros del jurado 
: 
La presente investigación titulada La responsabilidad civil de los jueces por culpa 
inexcusable en el distrito judicial de Lima centro, en el año 2016, que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito determinar la valoración jurídica que 
le otorgan los operadores de justicia a la responsabilidad civil de los jueces por 
culpa inexcusable en el distrito judicial de Lima centro en el año 2016. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y título de la Universidad César 
Vallejo, la investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el capítulo I se 
expone la Introducción donde va inserto los antecedentes y marco teórico y marco 
referencial. En  el  capítulo  II:   Se plantea el problema de investigación que  
contiene  el  La aproximación temática, la formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, la relevancia, contribución y las hipótesis sobre  el  tema  
a  investigar: la responsabilidad de los jueces por culpa inexcusable en el distrito 
judicial de Lima – Centro en el año 2016. En el capítulo III: Se desarrolla el marco 
metodológico donde se desarrolla la metodología, el tipo, diseño, el escenario de 
estudio, la caracterización de los sujetos, la trayectoria metodológica, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y el rigor científico. En el capítulo  IV y V 
corresponde al trabajo de campo y  la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. Finalmente en el 
capítulo  VI y VII corresponde a las conclusiones y las recomendaciones las 
mismas que van a servir en posteriores investigaciones que deseen ampliar el 
campo de estudio y de la investigación. 
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La presente tesis titulada “La responsabilidad civil de los jueces por culpa 
inexcusable en el distrito judicial de Lima – Centro en el año 2016, tuvo como 
objetivo general analizar la valoración jurídica que otorgan los operadores de 
justicia a la Responsabilidad Civil de los Jueces por culpa inexcusable en el 
distrito Judicial de Lima-Centro en el año 2016. 
El tipo de investigación fue básica, el diseño fue la teoría fundamentada  de corte 
transversal-correlacional. La población para la aplicación de la técnica encuesta 
estuvo constituida por 50 magistrados, entre jueces y especialistas legales; de los 
cuales tomé como muestra a 08 de ellos; asimismo para la aplicación de la 
técnica encuesta la población fue de 80 litigantes de los cuales para la muestra 
tomé a 25 de ellos. Para la técnica de la entrevista se aplicó el instrumento de la 
guía de entrevista, compuesta por 5 preguntas; y para la técnica de encuesta se 
utilizó el instrumento del cuestionario con 10 items, las mismas que sirvieron para 
recoger información y responder a las preguntas de investigación de la presente 
tesis. 
En la investigación, se ha encontrado que los operadores de justicia le otorgan un 
bajo valor jurídico a la responsabilidad civil por culpa inexcusable, esto se 
corrobora a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, donde un 
82.5% manifiestan lo mencionado anteriormente y solo un 17.5% dicen lo 
contrario. Finalmente con esta tesis se ha encontrado que las causas por la que 
un litigante no demanda a un juez que haya incurrido en culpa inexcusable es por 
la falta de conocimiento y por la falta de una norma específica. 
 










This thesis entitled "Civil liability of judges due to inexcusable fault in the judicial 
district of Lima - Center in the year 2016, had as a general objective to analyze the 
legal valuation granted by the operators of justice to the Civil Responsibility of 
Judges by fault Inexcusable in the judicial district of Lima-Center in the year 2016. 
 
The type of research was basic, the design was the substantiated theory of cross-
correlation. The population for the application of the technical survey was 
constituted by 50 magistrates, between judges and legal specialists; Of which I 
took as sample to 08 of them; Also for the application of the technique survey the 
population was 80 litigants of which for the sample I took 25 of them. For the 
technique of the interview the instrument of the interview guide, composed of 5 
questions, was applied; And for the survey technique the questionnaire instrument 
was used with 10 items, which were used to collect information and answer the 
research questions of 
 
In the investigation, it has been found that the justice operators give a low legal 
value to the civil responsibility due to inexcusable fault, this is corrobora from the 
results obtained in this investigation, where 82.5% manifest the aforementioned 
and only one 17.5% say otherwise. Finally, with this thesis, it has been found that 
the reasons why a litigant does not sue a judge who has incurred inexcusable guilt 
is due to lack of knowledge and lack of a specific rule. 
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